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A N E K D O T A K I N C S 
Nem jó a cím 
Egy ifjú költő elvitte Voltaire-nek egyik ..:: |át, amelynek a következő 
címet adta: Az utókorhoz. 
Az író az óda elolvasása után így szóit: 
- Nem rossz. Ue úgy vélem, a címzetthez nem fog eljutni. 
Napóleon - az első világháború résztvevője 
Az első világháború idején a németek körülvettek egy angol erődöt a Si-
nai pusztában. Az angoloknak már nem volt élelmük és vizük. Ebben a kri-
tikus pillanatban az angol helyőrség parancsnokához, Casel kapitányhoz, 
egy öreg egyiptomi toppant be egy levéllel. 
-.Levelem van Casel kapitány címére - mondta az öreg. - Sokáig vártam 
rá, hogy átadhassam. Napóleon maga hagyta meg, hogy csak Casel kapitány-
nak adjam át. Hosszú, hosszú évegik vártam önre... 
A kapitány átvette a levelet. "Drága Caselem - írta Napóleon a kapitány-
nak -, e parancs kézhezvétele után, amelyet egy ifjú egyiptomival küldök, 
azonnal ássák ki az erőd alá rejtett hadianyagot és élelmet. Vegyék maguk-
hoz, amire szükségük van, a többit semmisítsék meg, és vonuljanak vissza 
az egyiptomi határhoz. Drizzék meg a mellékelt térképet: a megjelölt pon-
tokon vizet találnak. Napóleon." 
Az egyiptomi 25 éves volt, amikor Napóleon átadta neki a levelet, hogy 
juttassa el Cosel kapitánynak. Amikor a fiatal egyiptomi eljutott az erőd-
be, az már üres volt. 
...Több mint száz évvel később, egy másik Casel kapitány neve eszébe jut-
tatta a 140 éves egyiptominak a napóleoni levelet, és eljuttatta a' "címzett -
nek", s ezzel eleget tett Napóleon megbízásának. 
Casel angol kapitány megfogadta a levélben adott tanácsokat, és sike-
rült kivezetnie katonáit az erődből Napóleon térképe alapján. 
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